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ABSTRAK 
 
Dwi Arum Setiacahyani. K5115021. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TEKNIK 
KONTRAK PERILAKU (BEHAVIORAL CONTRACT) UNTUK MENGURANGI 
PERILAKU AGRESIF SISWA TUNALARAS KELAS V SLB E BHINA PUTERA 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2018/2019. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2019. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan teknik 
kontrak perilaku (behavioral contract) untuk mengurangi perilaku agresif siswa tunalaras 
kelas V SLB E Bhina Putera Surakarta tahun ajaran 2018/2019. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain multiple baseline 
cross variables dimana terdapat dua target variabel yang diukur menggunakan satu jenis 
intervensi dan dalam fase baseline yang bersamaan. Subjek penelitian berjumlah satu orang 
yaitu siswa tunalaras kelas V SLB E Bhina Putera Surakarta. Teknik pengumpulan data yaitu 
observasi langsung menggunakan instrumen pencatatan sampel waktu. Data yang terkumpul 
dianalisis dengan teknik analisis dalam kondisi dan analisis antarkondisi, kemudian disajikan 
dalam bentuk visual berupa grafik. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengurangan frekuensi kemunculan perilaku 
agresif subjek secara bertahap. Pengurangan terlihat secara signifikan dari mean level 
perilaku agresif secara verbal saat baseline yaitu 29,25 menjadi 19,09 setelah intervensi, dan 
perilaku agresif secara nonverbal saat baseline yaitu 21,85 menjadi 14 setelah intervensi. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik kontrak perilaku (behavioral 
contract) efektif untuk mengurangi perilaku agresif siswa tunalaras kelas V SLB E Bhina 
Putera Surakarta tahun ajaran 2018/2019. 
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